















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































吉 野 姫 君
の
場
面
で
は
中
納
言
で
さ
え
優
し
く
は
あ
っ
て
も
無
理
解
な
他
人
に
過
ぎ
な
い
。
姫
君
は
心
を
言
葉
に
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
泣
く
ば
か
り
で
あ
る
。
心
一
つ
に
は
住
み
馴
れ
し
所
を
さ
し
離
れ
て
行
す
ゑ
も
知
ら
ず
あ
く
が
れ
出
で
む
い
と
す
y
ろ
に
心
ぽ
そ
さ
も
ま
さ
り
ぬ
ぺ
げ
れ
ど
も
我
と
言
ひ
出
づ
ぺ
き
方
な
く
は
づ
か
し
き
に
を
し
こ
め
て
思
ひ
や
す
ら
ふ
方
も
な
く
ひ
た
ぶ
る
に
身
を
任
せ
た
る
も
あ
吉野姫溢
は
れ
に
心
く
る
し
う
て
泣
き
給
よ
り
外
の
事
な
し
{一
一五
七
頁
)
住
み
馴
れ
給
ふ
ま
さ
柱
を
さ
へ
心
よ
り
外
に
立
ち
は
な
れ
我
に
も
あ
ら
ず
さ
そ
は
れ
給
年
ご
ろ
の
御
有
さ
ま
自
の
前
の
面
影
に
見
え
つ
〉
か
き
く
ら
し
御
率
に
乗
り
や
り
給
は
ず
涙
さ
へ
い
づ
ち
と
さ
き
に
す
〉
む
ら
ん
我
だ
に
ゆ
く
ゑ
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
(
三
五
九
頁
)
(
大
君
)
憂
き
世
を
見
ず
聞
か
ず
思
離
れ
な
む
我
身
な
が
ら
も
さ
ば
か
り
思
離
れ
し
か
ひ
な
ふ
所
も
か
へ
ず
か
く
て
あ
ら
ん
よ
(
中
略
)
あ
ら
ぬ
所
は
な
き
物
か
ら
出
で
離
れ
逃
げ
隠
れ
な
ん
も
い
と
ず
砂
し
か
ら
ず
(
中
略
)
山
梨
の
花
の
心
憂
さ
を
お
ぼ
し
入
る
に
会
=
二
・
ニ
貰
)
(
大
君
}
な
を
あ
ら
ま
し
さ
す
ま
ゐ
と
ふ
か
く
お
ぽ
し
入
た
る
を
い
と
い
み
じ
う
い
さ
め
む
つ
か
り
き
こ
え
給
を
(
中
略
}
涙
こ
- 14ー
ぼ
れ
て
お
ぼ
し
つ
〉
も
今
は
い
か
y
し
給
は
ん
(二
五
三
頁
)
「
す
ず
ろ
」
な
る
関
係
か
ら
ま
た
何
と
い
う
関
係
に
な
る
こ
と
な
く
中
納
言
と
姫
君
は
心
の
結
び
つ
き
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
何
も
の
か
に
対
す
る
全
面
的
信
頼
・
日
常
の
親
愛
の
情
の
形
成
・
「す
y
ろ
」
な
る
関
係
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。
姫
君
は
容
易
に
全
面
的
信
頼
を
示
さ
な
い
が
、
姿
勢
と
し
て
は
ひ
た
す
ら
万
事
中
納
言
に
任
せ
る
態
度
を
取
る
。
い
か
な
ら
ん
と
思
ひ
や
り
は
づ
か
し
う
つ
〉
ま
し
け
れ
ど
も
物
を
深
く
思
ひ
入
て
も
つ
く
ろ
ひ
や
る
方
あ
る
べ
き
御
身
な
ら
ね
ぱ
た
y
よ
ろ
づ
を
思
ひ
知
ら
ず
お
ほ
ど
か
な
る
御
気
色
も
言
ひ
し
ら
ず
ら
う
た
げ
な
り
(三
四
六
頁
)
夢
の
心
ち
し
て
あ
き
れ
い
た
く
お
ぽ
ゆ
れ
ど
心
深
く
物
思
入
て
も
い
ふ
か
ひ
あ
る
べ
き
身
な
ら
ね
ば
た
ず
我
か
人
か
と
も
あ
ら
ず
も
て
な
さ
れ
給
へ
る
に
(三
六
三
頁
)
い
か
Y
は
せ
ん
と
い
ふ
か
ひ
な
く
身
を
任
せ
た
て
ま
つ
り
た
る
(
三
六
三
頁
)
み
よ
し
の
〉
あ
り
さ
ま
す
ま
ゐ
を
見
給
け
ん
は
づ
か
し
さ
ま
さ
り
て
お
ぽ
し
知
ら
る
〉
に
何
事
も
い
ふ
か
ひ
な
け
れ
ば
よ
ろ
づ
を
知
ら
ず
お
ほ
ど
か
に
あ
っ
か
は
れ
す
ぐ
す
(
三
六
五
頁
)
い
と
は
づ
か
し
う
お
ぽ
せ
ど
い
か
ー
は
し
給
は
ん
た
y
あ
る
に
も
あ
ら
ず
中
納
言
に
身
を
ま
か
せ
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
ほ
か
の
事
な
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
と
も
か
く
も
申
給
ま
〉
に
て
(
四
三
二
・
一
二
頁
)
(
大
君
)
今
は
ゆ
ふ
か
ひ
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
て
た
ヌ
聞
え
き
す
る
ま
〉
に
て
物
し
給
へ
〈
二
二
O
頁
)
(
大
君
)
今
は
た
y
こ
の
御
を
も
む
き
の
ま
〉
に
お
は
せ
ん
ぞ
よ
か
ら
ん
さ
す
が
に
心
を
た
て
〉
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
や
う
に
さ
へ
人
に
見
え
知
ら
れ
給
に
し
は
と
く
ち
お
し
き
事
な
り
い
み
じ
き
思
や
り
心
深
き
な
が
ら
た
ゾ
せ
う
ノ
¥
の
世
の
も
ど
き
そ
し
ら
れ
い
た
う
た
ど
ら
ず
あ
る
に
任
せ
て
お
い
ら
か
に
人
の
も
て
な
す
ま
〉
に
い
と
ふ
か
〉
ら
ざ
ら
ん
は
罪
も
消
え
て
こ
〉
し
う
ら
う
た
か
る
べ
き
わ
ざ
な
り
-15 -
(
二
ニ
0
・
一
頁
)
(
大
君
)
い
か
な
り
と
も
あ
る
に
任
せ
て
あ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
ん
め
れ
(三
O
四
頁
)
中
納
言
が
「物
も
う
ち
言
ひ
経
な
ど
を
読
み
て
添
ひ
居
給
」
日
常
が
続
く
内
に
姫
君
に
は
恥
ず
か
し
き
ゃ
悲
し
さ
は
消
え
な
い
に
せ
ょ
「
た
の
も
し
」
と
思
う
ほ
ど
の
心
は
生
じ
始
め
る
。
う
ち
添
ひ
た
る
か
ぎ
り
は
み
じ
ろ
き
を
だ
に
せ
ず
つ
〉
ま
し
う
は
づ
か
し
と
思
ひ
な
が
ら
た
の
も
し
き
方
に
は
さ
り
と
も
お
ぼ
え
給
ら
ん
か
し
(
三
四
O
頁
)
は
づ
か
し
う
い
み
じ
な
が
ら
も
(
中
略
)
こ
の
人
の
物
も
う
ち
言
ひ
経
な
ど
を
読
み
て
添
ひ
居
給
へ
れ
ば
た
の
も
し
き
方
に
お
吉 野姫君
ぽ
ゆ
る
も
思
へ
ば
い
と
世
に
知
ら
ず
め
づ
ら
か
に
お
ぽ
す
に
も
(
三
四
一
頁
)
こ
〉
ら
の
日
ご
ろ
身
に
添
へ
る
影
の
や
う
に
て
語
ら
ひ
な
ぐ
さ
め
給
へ
ど
い
ら
へ
な
ど
間
ゆ
ぺ
き
方
も
お
ぼ
え
ず
せ
き
や
る
か
た
な
き
涙
ば
か
り
に
て
過
す
を
こ
の
人
さ
へ
立
ち
は
な
れ
給
心
ぽ
そ
さ
い
と
う
ち
つ
け
に
ま
た
知
る
べ
き
人
も
な
き
に
思
ひ
わ
ぴ
ぬ
る
に
こ
そ
と
我
な
が
ら
た
ぐ
ひ
な
う
ぞ
悲
し
う
お
ぼ
し
知
ら
る
〉
(
三
四
七
・
八
頁
)
吉 野姫君
中
納
言
は
姫
君
の
「
い
と
ょ
う
物
思
出
で
ら
る
〉
」
あ
り
さ
ま
に
あ
ら
た
め
て
姫
君
が
后
の
「
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
、
姫
君
が
中
納
言
に
と
っ
て
何
者
で
あ
る
の
か
を
物
語
っ
て
聞
か
せ
、
ま
た
「
ゆ
か
り
」
の
若
君
を
見
せ
る
。
も
ろ
こ
し
に
思
ひ
立
ち
し
程
の
道
の
ほ
ど
の
あ
り
さ
ま
か
し
こ
に
い
き
著
き
て
の
事
ど
も
語
り
出
で
給
ひ
て
(
中
略
)
せ
き
や
る
方
な
く
語
り
つ
Y
け
給
ふ
を
(
中
略
)
思
は
ぬ
時
な
き
人
の
御
事
を
さ
し
向
ひ
て
見
た
て
ま
つ
ら
ん
や
う
に
語
り
聞
か
せ
給
に
は
づ
か
し
さ
も
つ
つ
ま
し
き
も
う
ち
忘
れ
て
い
と
ゾ
し
き
涙
は
一
つ
に
流
れ
あ
ひ
ぬ
る
も
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
(
中
略
)
に
な
っ
か
し
そ
の
ゆ
か
り
と
思
ひ
わ
ぴ
尋
出
で
た
て
ま
つ
り
し
な
れ
ば
か
た
み
に
そ
の
ゆ
か
り
と
お
ぽ
せ
(
一
三
ハ
一
・
ニ
頁
)
さ
る
べ
き
も
の
〉
ゆ
か
り
は
空
に
知
ら
る
〉
に
や
と
見
え
て
う
ち
つ
け
に
い
さ
〉
か
立
ち
離
れ
ず
(
中
略
)
あ
は
れ
に
か
な
し
と
も
て
あ
そ
ぶ
に
ぞ
物
の
悲
し
さ
も
ゆ
く
ゑ
な
き
心
ち
す
る
身
の
あ
り
さ
ま
も
こ
よ
な
く
な
ぐ
さ
め
ら
れ
て
を
の
づ
か
ら
明
し
-16 -
暮
き
る
(
三
六
四
頁
)
(
大
君
)
今
は
と
別
れ
給
に
し
あ
か
つ
き
よ
り
こ
よ
ひ
ま
で
の
事
泣
く
/
¥
か
き
つ
く
し
(
二
四
四
頁
)
こ
こ
に
「
か
た
み
に
」
「
一
つ
」
と
い
う
相
互
的
心
情
が
成
立
す
る
。
巻
四
末
に
は
こ
の
二
人
の
心
情
の
経
過
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。
(
姫
君
ガ
)
あ
は
れ
に
な
っ
か
し
う
ひ
と
へ
に
思
頼
み
た
る
さ
ま
に
て
う
ら
な
く
な
り
ゆ
く
も
(
中
納
言
ハ
)
(
中
略
)
こ
れ
は
さ
ま
異
に
め
づ
ら
し
う
限
り
な
き
思
ひ
を
交
し
て
こ
の
人
な
か
ら
ま
し
か
ば
限
り
あ
る
べ
き
身
と
言
ひ
な
が
ら
か
ら
く
に
〉
限
り
な
き
思
を
留
め
我
世
に
浅
か
ら
ぬ
よ
る
ぺ
と
う
ち
頼
み
聞
え
さ
せ
て
帰
り
来
し
大
将
の
君
は
背
き
は
て
給
に
し
恨
み
解
く
る
世
も
な
き
歎
き
に
は
限
り
あ
る
命
と
い
ふ
と
も
今
固
ま
で
も
廻
ら
ざ
ら
ま
し
を
か
〉
れ
ば
と
て
何
方
も
思
の
を
ろ
か
に
忘
る
〉
隙
こ
そ
有
が
た
け
れ
ど
(
中
略
)
い
さ
〉
か
心
を
な
ぐ
さ
め
過
す
ぞ
か
し
(
三
八
五
貰
)
(
中
納
言
ガ
)
ま
こ
と
に
あ
さ
か
ら
ず
涙
お
と
し
て
の
給
を
(
姫
君
ハ
)
い
と
あ
は
れ
と
見
て
知
ら
ぬ
人
の
は
づ
か
し
う
お
は
す
る
に
思
ひ
も
か
け
ず
見
ゆ
る
か
な
と
あ
さ
ま
し
な
が
ら
も
い
ふ
か
ひ
な
く
ま
た
頼
む
か
た
な
く
見
馴
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
心
ち
し
て
げ
に
日
ご
ろ
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
我
心
細
う
思
ひ
つ
ず
げ
ら
れ
つ
る
に
同
じ
心
な
る
も
い
と
あ
は
れ
に
て
(
三
八
九
・
九
O
頁
)
(
大
君
)
お
ほ
か
た
に
は
い
っ
と
て
も
世
の
あ
り
さ
ま
身
の
上
を
も
う
ち
語
ら
ひ
あ
は
せ
っ
〉
す
ぐ
す
に
飽
く
世
な
く
た
づ
き
出
で
来
た
る
心
ち
し
て
年
ご
ろ
い
み
じ
う
乳
母
た
ち
も
て
な
し
〉
か
ど
限
り
あ
れ
ば
た
ヌ
一
人
寝
た
り
し
は
さ
び
し
う
心
細
か
り
し
を
こ
の
世
も
か
の
世
も
思
様
な
る
心
ち
し
給
て
人
戸
¥
の
御
う
ら
み
を
も
な
げ
き
を
も
み
な
さ
ま
し
め
や
す
く
さ
る
方
に
あ
ら
せ
つ
け
た
て
ま
つ
り
給
(
二
五
六
頁
)
「た
づ
き
出
で
来
た
る
心
ち
し
て
」
と
あ
る
が
「
た
づ
き
」
は
頼
り
と
な
る
し
か
し
何
と
い
う
こ
と
の
な
い
関
係
で
あ
る
。
姫
君
に
と
っ
て
の
中
納
言
も
ま
た
「
た
づ
き
」
で
あ
る
。
中
納
言
は
姫
君
を
何
処
に
も
位
置
づ
け
よ
う
と
し
な
い
。
何
の
関
係
も
持
と
う
と
-17 -
は
し
な
い
。
心
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
、
姿
を
見
る
こ
と
、
(
た
だ
し
大
君
と
違
い
姫
け
は
い
を
感
じ
る
こ
と
、
・
語
り
合
う
こ
と
君
は
あ
ま
り
物
を
言
葉
で
は
言
わ
な
い
て
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
間
柄
に
し
て
こ
の
上
な
く
近
い
心
の
有
様
が
「
い
と
か
う
さ
ま
こ
と
に
あ
は
れ
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
中
の
思
ひ
」
(
三
九
O
頁
)
で
あ
る
。
姫
君
は
今
は
人
に
は
知
ら
れ
ぬ
存
在
で
あ
る
。
二
人
だ
け
の
聞
で
は
何
と
な
い
間
柄
で
も
良
か
っ
た
。
し
か
し
他
人
で
あ
る
式
部
卿
宮
が
介
入
し
た
と
き
そ
の
関
係
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
吉 野姫君
物
語
に
結
末
を
つ
け
よ
う
と
す
る
と
き
物
語
の
運
び
が
強
引
に
な
る
と
い
う
傾
向
は
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
『浜
松
』
の
結
末
に
つ
い
て
も
問
題
と
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
諸
家
の
論
争
の
対
象
と
な
っ
た
吉
野
姫
君
の
運
命
を
告
げ
る
聖
の
予
言
で
あ
る
。
こ
の
一
年
の
制
限
も
ま
た
作
者
の
反
復
精
吉野姫君
神
の
産
物
と
も
み
な
し
得
る
。
底
で
の
滞
在
が
三
年
、
中
納
言
自
身
が
身
を
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
期
間
が
三
・
四
・
五
年
で
あ
る
。
も
ろ
と
し
に
て
か
し
こ
か
り
し
相
人
ど
も
の
廿
四
五
六
過
さ
ん
こ
と
な
ん
い
み
じ
う
か
た
げ
な
り
と
あ
ま
た
言
ひ
し
お
り
に
身
づ
か
ら
の
心
に
も
昔
よ
り
世
に
あ
る
べ
き
人
は
か
く
は
あ
ら
じ
も
の
を
す
ゾ
ろ
に
心
の
浮
ぴ
た
る
や
う
な
る
は
と
思
ひ
わ
た
り
侍
り
し
に
さ
う
し
お
ほ
せ
ら
れ
ぬ
る
心
ち
し
て
い
み
じ
う
物
心
ぽ
そ
う
お
ぽ
え
侍
れ
ば
三
四
五
年
が
ほ
ど
は
を
こ
な
ひ
よ
り
外
の
こ
と
な
く
て
心
み
ん
そ
の
ほ
ど
過
ぎ
な
ば
世
に
あ
る
べ
き
と
思
ひ
し
づ
ま
り
て
そ
の
お
り
に
と
も
か
く
も
身
を
ぱ
思
ひ
定
め
ん
と
思
ひ
侍
り
つ
〉
さ
る
べ
き
人
戸
¥
う
ち
/
¥
気
色
ば
む
事
ど
も
多
く
侍
れ
ど
き
〉
過
し
の
み
し
侍
を
(
三
二
七
・
八
頁
)
こ
ち
ら
の
方
は
作
り
事
・
の
予
言
で
あ
ろ
う
が
「昔
よ
り
世
に
あ
る
べ
き
人
は
か
く
は
あ
ら
じ
も
の
を
す
y
ろ
に
心
の
浮
ぴ
た
る
や
う
な
る
は
と
思
ひ
わ
た
り
侍
り
し
に
」
「
い
み
じ
う
物
心
ぼ
そ
う
お
ぽ
え
侍
れ
ば
」
と
い
う
の
は
中
納
言
の
心
情
の
真
実
を
外
し
て
い
な
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ぃ
。
次
に
引
用
し
た
文
中
の
中
納
言
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
事
実
と
相
違
す
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、
な
お
か
っ
そ
の
基
調
「
世
に
あ
る
ま
じ
さ
」
「
心
細
し
」
「
す
ゾ
ろ
に
心
の
浮
び
た
る
」
「
う
っ
し
心
も
な
し
」
「
あ
り
つ
か
ず
」
「
あ
る
か
な
き
か
」
等
の
言
葉
で
袋
現
さ
れ
る
存
在
の
不
安
さ
は
中
納
言
の
心
情
の
棋
底
に
確
か
に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
聞
い
た
女
性
遣
も
ま
た
心
細
さ
を
共
有
す
る
。
(
i吉
野
姫
君
)
心
よ
り
外
に
あ
る
は
あ
る
と
も
お
ぼ
え
う
つ
し
心
も
な
き
ゃ
う
に
て
過
し
侍
れ
ば
つ
ゐ
に
は
か
く
て
も
あ
り
は
つ
ま
じ
さ
を
〈
中
略
}
と
の
給
い
か
ゾ
は
せ
ん
と
い
ふ
か
ひ
な
く
身
を
任
せ
た
て
ま
つ
り
た
る
頼
も
し
人
も
さ
は
世
に
お
は
し
つ
く
べ
き
御
心
も
な
か
り
げ
る
は
と
聞
く
も
い
み
じ
う
心
細
け
れ
ば
(
三
六
三
・
四
頁
)
(
i吉
野
姫
君
)
わ
り
な
ふ
く
だ
く
る
心
を
た
ず
一
所
に
な
ぐ
さ
め
た
て
ま
つ
り
て
こ
そ
は
あ
る
か
な
き
か
に
す
ご
し
侍
(
三
八
九
頁
)
(
↓
大
君
)
世
中
に
な
を
あ
る
ま
じ
き
さ
ま
に
度
/
¥
夢
に
見
え
心
ぽ
そ
け
れ
ば
か
〉
る
し
ゃ
う
じ
始
め
て
経
読
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
ふ
な
り
と
語
ら
ひ
聞
え
給
(
中
略
)
か
う
の
み
あ
り
つ
き
給
ふ
べ
き
有
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
の
み
あ
る
は
げ
に
世
に
久
し
う
も
物
し
給
ま
じ
き
人
に
や
と
さ
る
方
に
た
の
み
を
か
け
朝
夕
に
見
馴
れ
て
は
片
時
離
れ
き
こ
え
ず
な
ら
ひ
ぬ
る
を
立
ち
後
れ
て
は
あ
る
べ
き
心
ち
も
し
給
は
ず
こ
の
御
け
し
き
あ
や
し
う
例
な
ら
ず
げ
な
る
も
歎
か
し
う
お
ぼ
し
み
だ
れ
た
り
(三
八
一
・
ニ
頁
)
(
↓
大
弐
女
)
此
世
に
は
久
し
う
あ
る
ま
じ
さ
夢
を
見
し
に
い
と
y
心
ぽ
そ
く
お
ぽ
え
し
か
ば
(
中
略
)
精
進
に
お
こ
な
ひ
よ
り
外
の
事
な
く
て
す
ぐ
し
つ
〉
こ
そ
あ
ら
め
と
思
ひ
す
ま
し
て
心
に
は
思
ひ
お
こ
た
る
折
な
き
お
ぼ
つ
か
な
さ
な
れ
ど
い
く
よ
あ
る
ま
じ
き
ょ
に
を
の
づ
か
ら
け
し
き
も
見
え
な
ば
近
き
ゆ
か
り
の
人
に
う
た
で
あ
り
け
る
も
の
を
と
心
を
か
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
我
身
は
さ
る
も
の
に
て
人
の
御
た
め
あ
ひ
な
く
い
と
お
し
か
る
べ
き
事
な
り
か
し
な
ど
思
ひ
つ
〉
た
め
ら
ひ
て
こ
そ
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(
三
九
七
頁
)
こ
の
世
を
か
り
そ
め
に
思
ひ
給
へ
る
や
う
あ
り
て
人
の
御
あ
た
り
に
近
く
馴
れ
御
覧
ぜ
ら
る
〉
事
侍
ざ
り
し
か
や
う
に
を
の
づ
か
ら
心
と
タ
ま
る
人
も
侍
ま
し
か
ば
は
る
か
に
思
ひ
よ
り
侍
ら
ま
し
ゃ
(
中
略
)
す
y
ろ
に
あ
く
が
れ
侍
り
し
あ
ま
り
か
く
ま
で
思
な
り
侍
り
し
な
り
思
へ
ば
世
づ
か
ぬ
こ
と
な
り
世
の
つ
ね
の
あ
り
さ
ま
に
て
は
え
問
え
じ
た
ダ
時
々
か
や
う
に
召
し
侍
ら
ん
お
り
ノ
¥
ま
い
り
侍
り
な
ん
(
一
七
三
頁
)
単
に
中
納
言
と
姫
君
の
契
り
を
回
避
さ
せ
る
だ
け
に
聖
の
予
言
を
必
要
と
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
作
者
の
意
図
の
一
部
は
「
死
」
吉野姫君
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
巻
五
が
描
い
て
い
る
も
の
を
仮
に
一
言
で
集
約
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
「
死
」
で
あ
ろ
う
。
唐
と
日
本
で
后
と
姫
君
の
死
が
平
行
的
に
進
行
す
る
。
「
死
」
そ
の
も
の
は
曾
か
れ
て
い
な
い
が
、
姫
君
の
失
隠
は
死
別
に
近
い
表
現
が
な
さ
れ
そ
し
て
物
語
の
終
結
ま
で
姫
君
は
死
に
直
面
し
た
存
悲
と
し
て
描
か
れ
る
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
式
部
卿
宮
の
介
入
の
不
自
然
き
で
あ
る
。
諸
家
の
指
摘
す
る
通
り
そ
れ
な
り
の
段
階
を
踏
ん
で
い
る
と
は
吉野姫君
い
え
式
部
卿
宮
を
警
戒
し
て
い
た
中
納
言
が
三
位
中
将
な
ど
を
疑
っ
て
い
る
の
は
わ
ざ
と
ら
し
く
は
あ
る
。
た
だ
式
部
卿
宮
が
巻
四
末
に
大
君
の
問
題
を
蒸
し
返
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
事
件
に
は
首
巻
と
の
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
現
態
で
は
唐
突
に
み
え
る
記
述
に
も
何
等
か
の
前
提
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
首
巻
に
お
け
る
中
納
言
は
決
し
て
平
穏
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
母
上
の
再
婚
に
際
し
て
男
女
の
間
柄
と
い
う
も
の
に
不
信
感
を
持
っ
た
事
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
「
ひ
と
り
し
も
明
か
さ
じ
と
思
ふ
」
と
詠
み
か
け
る
よ
う
な
宰
相
中
将
も
い
た
。
宮
の
「我
思
に
叶
ひ
た
ら
ん
人
を
」
(
三
四
八
頁
)
と
い
う
思
い
の
根
底
も
首
巻
を
欠
い
た
状
態
で
は
明
確
に
し
が
た
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
式
部
卿
宮
の
一
件
を
巡
る
記
述
は
こ
の
物
語
と
し
て
は
珍
し
く
や
や
生
臭
く
さ
え
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
の
基
調
と
調
和
し
な
い
。
中
納
言
は
「
疑
い
」
に
と
り
つ
か
れ
る
。
「
信
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
き
た
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中
納
言
の
世
の
常
な
ら
ぬ
世
界
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
中
納
言
は
突
然
式
部
卿
宮
が
気
に
か
か
る
よ
う
に
な
る
。
「
あ
な
が
ち
に
す
y
ろ
に
う
し
ろ
め
た
く
さ
へ
な
り
て
」純
真
な
姫
君
に
対
し
「
い
と
ょ
う
御
殿
龍
り
に
け
る
は
待
た
れ
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
け
る
身
の
お
ぼ
え
と
そ
心
を
と
り
す
れ
な
ど
あ
い
な
く
根
み
て
う
ち
ね
く
た
れ
て
(
中
略
)
こ
と
多
く
あ
ら
ま
し
ご
と
を
言
ひ
続
け
給
」
(
三
七
六
頁
)
と
理
不
尽
な
恨
み
言
を
な
ら
べ
る
。
姫
君
の
失
綜
後
中
納
言
は
そ
れ
が
物
語
の
定
型
と
は
い
い
な
が
ら
む
や
み
に
女
房
を
疑
い
を
か
け
る
。
き
る
に
で
も
人
戸
¥
の
心
あ
は
せ
ひ
ま
を
は
か
り
て
こ
そ
あ
ら
め
と
お
ぼ
せ
ば
こ
の
人
戸
¥
の
中
に
知
ら
で
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
さ
り
げ
な
う
思
ひ
か
ま
へ
て
御
と
も
に
は
具
せ
ず
な
り
に
砂
る
な
む
め
り
と
お
ぼ
す
に
泣
き
ま
ど
へ
る
さ
ま
ど
も
い
み
じ
き
を
げ
に
は
み
な
は
知
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
一
二
人
は
知
ら
ぬ
や
う
に
は
あ
ら
じ
と
お
ぼ
え
て
(
中
略
)
御
行
衛
し
る
人
あ
ら
ん
と
て
と
ば
か
り
う
め
き
て
(
三
九
二
頁
)
こ
の
女
房
の
中
に
心
し
り
た
る
一
二
人
は
か
な
ら
ず
あ
ら
ん
か
し
と
思
へ
ば
切
に
念
じ
っ
〉
ひ
と
へ
に
経
を
よ
み
た
て
ま
つ
る
や
う
な
れ
ど
(
中
略
)
中
将
の
乳
母
さ
り
げ
な
く
て
か
〉
る
御
け
し
き
を
思
ひ
佑
尋
て
小
中
将
の
君
と
て
い
ま
ま
い
れ
る
人
の
(
中
略
)
清
水
の
後
英
人
も
わ
づ
ら
ふ
事
あ
り
て
久
し
く
ま
い
ら
ぬ
に
き
ゃ
う
の
人
の
し
わ
ざ
に
や
(
三
九
四
・
五
頁
)
こ
こ
で
疑
わ
れ
て
い
る
小
中
将
は
、
姫
君
が
「
人
よ
り
こ
と
に
む
つ
ま
し
う
へ
だ
て
な
き
も
の
に
」
(
三
九
九
頁
)
思
っ
て
い
た
女
房
で
あ
る
。(
小
中
将
ヲ
)
め
し
よ
せ
て
さ
る
べ
き
人
の
ふ
み
あ
る
け
し
き
や
見
し
と
と
ひ
給
殿
の
外
に
て
た
て
ま
つ
り
給
よ
り
ほ
か
は
い
づ
こ
の
か
見
え
侍
ら
ん
と
て
人
よ
り
け
に
い
み
じ
う
思
ひ
い
り
た
る
気
色
も
あ
は
れ
と
見
給
ふ
に
猶
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
と
り
つ
か
ひ
給
し
も
の
ど
も
な
ど
を
あ
け
て
み
給
へ
ば
絵
か
き
手
な
ら
ひ
な
ど
し
給
よ
り
外
の
け
し
き
ば
み
た
る
物
も
み
え
ず
(
三
九
九
・
四
O
O頁
)
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中
納
言
は
思
い
沈
む
小
中
将
を
「
あ
は
れ
」
と
思
い
な
が
ら
も
疑
い
の
心
は
去
ら
な
い
。
小
中
将
の
言
葉
を
索
直
に
信
用
で
き
ず
姫
君
の
持
物
を
改
め
て
み
る
有
様
は
、
自
他
の
心
の
平
安
を
重
ん
じ
て
い
た
中
納
言
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
「
あ
は
れ
」
と
疑
い
の
聞
を
行
き
来
し
な
が
ら
中
納
言
の
心
は
千
々
に
乱
れ
る
。
慰
め
を
失
っ
た
中
納
言
は
疑
念
と
妄
想
に
苦
し
む
。
「
ゆ
〉
し
き
ま
で
物
も
覚
ず
位
し
」
「
人
わ
ろ
う
ね
た
う
か
な
し
う
い
ま
ぞ
か
ぎ
り
に
命
を
せ
む
る
心
ち
し
て
」
「言
は
ぬ
お
も
ひ
は
た
と
ふ
べ
き
か
た
な
し
」
(一ニ
九
三
頁
)
「
い
の
ち
も
絶
え
ぬ
き
は
ま
で
思
ひ
ま
ど
は
る
れ
」
「
心
と
き
め
き
せ
ら
る
〉
に
胸
せ
き
の
ぼ
り
た
え
が
た
く
て
苦
し
」
「や
み
に
ま
ど
へ
る
や
う
に
て
世
に
め
ぐ
ら
ふ
べ
き
心
ち
も
せ
ず
さ
び
し
う
い
み
じ
き
に
」
(
三
九
四
頁
)
「
ね
た
う
位
し
き
事
か
ぎ
り
な
吉野姫君
う
思
し
の
ど
む
べ
き
方
な
く
」
〈
三
九
五
頁
)
「
目
も
く
れ
て
あ
は
れ
に
か
な
し
き
に
」
「
胸
く
る
し
う
く
ち
お
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
」
(四
O
一
頁
)
「恋
し
さ
は
い
と
堪
へ
が
た
し
」
「
異
事
な
く
思
し
や
ら
れ
つ
〉
か
な
し
き
に
」「
心
や
ま
し
き
事
か
.
き
り
な
し
」
(四
O
ニ
頁
)
こ
う
し
た
心
乱
す
あ
り
さ
ま
こ
そ
彼
に
と
っ
て
最
も
厭
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
か
し
う
思
す
ま
し
〉
し
心
も
ひ
と
へ
に
み
だ
れ
て
思
ふ
も
い
と
心
う
く
さ
ま
こ
と
に
思
ひ
と
り
て
し
身
を
も
か
く
も
ろ
こ
し
吉野姫君
に
て
も
此
世
に
て
も
こ
の
ひ
と
つ
ゆ
か
り
に
か
う
の
み
い
み
じ
く
心
を
み
だ
り
歎
わ
ぶ
べ
き
契
り
の
有
げ
る
も
か
つ
は
う
ら
め
し
う
思
し
知
れ
て
(
三
九
五
頁
)
(
↓
大
君
)
む
か
し
よ
り
か
〉
る
か
た
さ
ま
に
つ
け
て
我
が
心
を
も
乱
ら
か
し
人
に
も
心
を
か
れ
な
げ
か
せ
じ
と
心
強
う
思
し
た
〉
め
し
か
ひ
も
な
く
我
が
世
も
人
の
世
も
ょ
に
し
ら
ぬ
恋
の
み
だ
れ
に
身
を
ば
沈
め
人
に
は
い
み
じ
き
も
の
思
は
せ
他
人
だ
に
あ
ら
ず
今
は
親
た
ち
に
心
を
き
浅
き
恨
み
を
負
ひ
ぬ
る
は
す
べ
て
む
か
し
思
ひ
し
事
ど
も
皆
違
ひ
ぬ
る
我
身
な
り
か
し
会
一
二
五
頁
)
(
↓
后
)
思
へ
ば
心
憂
し
我
が
心
は
い
と
か
く
罪
深
き
方
に
身
を
し
づ
め
な
げ
か
ん
と
や
思
し
そ
の
思
ひ
離
れ
ん
と
て
こ
そ
に
く
か
ら
ず
見
留
め
つ
べ
き
人
を
も
せ
め
て
過
し
き
〉
入
れ
ば
世
の
人
に
も
も
ど
き
笑
は
れ
ぬ
ぺ
さ
ま
で
心
強
う
思
ひ
し
た
〉
め
し
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か
ひ
な
ふ
(
中
略
)
こ
の
世
も
か
の
世
も
い
た
づ
ら
に
な
し
つ
る
心
ち
す
る
契
り
世
に
似
ず
う
ら
め
し
う
悲
し
う
お
ぽ
し
わ
ぴ
つ
〉
は
(
中
略
)
燃
え
わ
た
る
胸
の
ほ
の
ぼ
さ
む
る
背
景
に
は
た
ヲ
こ
の
事
を
片
時
を
こ
た
ら
ず
お
ぽ
し
い
と
な
み
で
も
あ
ふ
道
な
ら
ね
ば
何
の
し
る
し
も
な
か
り
け
り
(三
O
八
頁
)
何
よ
り
も
心
を
乱
す
ま
い
と
し
て
い
た
中
納
言
で
あ
る
が
大
君
に
も
后
に
つ
い
て
も
心
乱
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
と
妄
想
は
ま
た
質
的
に
相
違
す
る
。
例
え
ば
、
吉
野
尼
君
が
姫
君
の
将
来
を
心
配
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
母
親
の
自
然
の
情
で
あ
る
が
次
に
示
す
と
こ
ろ
の
あ
や
し
い
心
の
乱
れ
は
す
で
に
妄
想
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。
い
と
か
う
み
だ
る
〉
事
な
ふ
て
今
生
の
思
ひ
叶
へ
給
へ
と
仏
を
念
じ
申
給
も
か
う
思
は
ず
宿
世
の
わ
ろ
き
身
に
て
こ
の
姫
君
の
た
づ
き
の
い
で
く
べ
く
も
な
さ
ま
〉
に
も
し
こ
の
人
の
わ
れ
に
さ
き
だ
ち
給
ゃ
う
あ
ら
ん
と
お
ぼ
す
よ
り
胸
つ
ぶ
れ
心
ま
ど
ひ
て
つ
と
め
て
を
そ
く
起
き
昼
寝
を
す
ぐ
ひ
給
も
こ
は
い
か
に
と
心
の
み
く
だ
砂
て
あ
や
う
く
ゆ
〉
し
く
お
ぽ
ゆ
れ
ば
(
二
八
=
・
三
頁
)
こ
の
物
語
に
は
た
び
た
び
予
感
・
危
慎
・
願
望
が
脅
か
れ
る
が
、
そ
う
し
た
心
の
内
に
描
か
れ
た
も
の
は
多
く
は
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
。
現
実
と
殆
ど
等
質
で
あ
る
。
中
納
言
の
「
こ
の
宮
(
式
部
卿
宮
)
は
し
も
こ
の
わ
た
り
に
か
な
ら
ず
た
づ
ね
寄
り
給
は
ん
も
の
ぞ
」
と
の
不
安
は
実
際
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
姫
君
失
跡
後
は
か
え
っ
て
中
納
言
の
推
抵
は
あ
ら
ぬ
方
に
流
れ
る
。
要
す
る
に
妄
想
に
す
ぎ
な
い
。
妄
組
の
描
く
も
の
は
同
じ
く
心
の
作
用
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
場
限
り
の
窓
味
し
か
な
い
。
中
納
言
が
見
当
違
い
の
推
測
を
し
て
い
る
の
は
、
多
少
不
自
然
で
も
作
者
と
し
て
は
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
こ
で
中
納
言
が
ひ
た
す
ら
式
部
卿
宮
を
追
求
す
れ
ば
、
想
像
は
妄
想
で
は
済
ま
さ
れ
ず
、
苦
悩
は
あ
ま
り
に
も
生
々
し
い
も
の
と
な
り
、
一
度
そ
の
よ
う
な
想
像
と
疑
い
に
染
ま
っ
た
心
か
ら
作
者
の
理
想
と
す
る
「
皆
一
つ
に
お
ぽ
し
と
け
に
た
る
」
と
い
っ
た
和
解
に
直
ち
に
持
ち
込
む
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
納
言
が
河
陽
mm后
と
の
契
り
の
時
に
相
手
の
正
体
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
程
の
違
い
が
あ
る
。
読
者
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は
姫
君
を
連
れ
出
し
た
の
が
式
部
卿
宮
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
中
納
雷
の
惣
像
は
妄
想
に
過
ぎ
な
い
も
の
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
妄
想
か
ら
は
党
め
さ
え
す
れ
ば
征
ち
に
解
放
さ
れ
る
。
思
ひ
よ
ら
ず
三
位
の
中
将
を
の
み
こ
そ
思
ひ
う
た
が
ひ
っ
れ
う
ち
き
〉
つ
け
た
る
も
う
つ
』
と
は
お
ぼ
え
ぬ
に
(
四
一
六
頁
)
中
納
言
の
破
滅
的
な
惑
乱
も
河
陽
県
后
転
生
の
夢
告
以
降
、
鎮
静
し
て
い
く
。
「
人
ぎ
〉
は
物
く
る
は
し
き
や
う
な
れ
ど
い
か
で
か
尋
出
て
と
り
か
へ
し
て
し
が
な
」
(
三
九
五
頁
)
と
い
う
暴
力
的
な
思
い
を
離
れ
、
中
納
言
は
穏
便
に
事
態
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
姫
君
を
「
も
て
は
な
れ
ず
う
と
か
る
ま
じ
き
さ
ま
」
(
結
果
的
に
は
「妹
」
)
に
引
き
取
り
大
切
に
し
よ
う
と
思
い
つ
く
。
今
と
な
っ
吉 野姫君
て
は
そ
う
思
う
事
が
慰
め
で
あ
る
。
最
期
に
残
っ
た
不
安
は
姫
君
の
心
で
あ
っ
た
。
常
識
で
は
通
用
し
な
い
間
柄
「
隔
で
な
く
さ
す
が
に
何
の
筋
と
な
く
か
く
添
ひ
居
た
ら
ん
」
(
三
四
四
頁
)
「
何
と
な
う
た
の
め
ら
れ
た
る
」
会
一
一
六
六
頁
)
に
あ
っ
た
中
納
言
に
は
絶
対
の
自
信
は
な
い
。
「
わ
れ
そ
タ
ろ
な
り
し
人
と
思
ひ
す
て
〉
」
(
三
九
三
頁
)
「あ
ら
ぬ
そ
r
ろ
な
る
人
ぞ
な
ど
教
へ
立
て
ら
れ
ん
と
そ
」
(
四
二
ニ
頁
)
も
は
や
姫
君
の
心
は
自
分
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
。
読
者
に
も
姫
君
の
心
の
行
方
ま
で
吉野姫君
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
が
大
弐
女
の
「
何
と
な
ふ
い
み
じ
う
あ
は
れ
げ
に
ち
ぎ
り
給
ひ
し
恋
し
さ
の
嘗
へ
ん
か
た
な
き
に
」
(
二
九
O
頁
)
と
い
う
、
む
情
に
結
果
は
暗
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
中
納
言
は
夢
で
姫
君
が
嘆
き
な
が
ら
な
お
彼
の
側
に
い
る
と
見
る
。
姫
君
も
夢
と
も
現
と
も
な
く
中
納
言
が
側
に
い
る
よ
う
な
気
配
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
通
い
あ
う
心
の
証
で
あ
る
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
衰
弱
し
た
姫
君
の
自
に
も
式
部
卿
宮
が
泣
く
泣
く
添
い
臥
す
姿
が
映
り
、
夢
現
が
次
第
に
混
乱
し
は
じ
め
て
い
る
事
で
あ
る
。
式
部
卿
宮
も
心
労
の
余
り
自
身
生
命
が
危
う
い
状
態
に
な
る
。
つ
ま
り
三
者
が
次
第
に
同
一
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
こ
れ
が
姫
君
帰
還
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
中
納
言
)
ひ
と
へ
に
経
を
よ
み
た
て
ま
つ
る
や
う
な
れ
ど
か
た
は
ら
に
添
ひ
臥
し
て
心
と
y
め
て
高
う
よ
む
と
き
は
手
な
ど
を
な
ら
ひ
さ
し
て
き
〉
と
タ
め
し
け
し
き
の
い
み
じ
う
め
で
た
か
り
し
悌
の
は
な
る
〉
世
な
く
て
せ
め
て
い
さ
〉
か
ま
ど
ろ
め
ば
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あ
る
か
な
き
か
の
さ
ま
に
い
み
じ
う
泣
き
歎
て
か
た
は
ら
に
も
の
し
給
と
の
み
見
え
お
ぽ
ゆ
る
は
い
か
な
る
人
の
も
と
に
て
も
し
ば
し
は
心
よ
り
ほ
か
に
思
ひ
位
ぬ
ゃ
う
あ
ら
じ
か
し
わ
れ
を
や
思
ひ
い
づ
ら
ん
と
心
と
き
め
き
せ
ら
る
〉
に
(
三
九
四
頁
)
(
吉
野
姫
君
)
は
つ
か
に
ま
ど
ろ
む
と
も
な
く
消
え
い
る
時
に
は
か
た
は
ら
に
中
納
言
の
お
は
す
る
心
ち
の
す
る
を
う
つ
〉
か
と
目
を
あ
け
た
れ
ば
そ
れ
に
は
あ
ら
ぬ
人
の
泣
く
/
¥
添
ひ
臥
し
給
へ
る
も
は
て
に
は
夢
か
う
つ
〉
か
と
も
お
ぼ
え
ず
(四
O
八
頁
)
(
式
部
卿
宮
)
こ
の
人
い
た
づ
ら
に
な
り
な
ば
や
が
て
我
身
も
あ
と
絶
え
て
野
山
に
ゆ
き
ま
じ
る
べ
き
ぞ
か
し
国
王
の
位
も
な
に
〉
か
は
せ
ん
と
お
ぼ
い
た
る
さ
ま
〉
こ
と
に
立
ち
を
く
れ
さ
せ
給
べ
く
も
あ
ら
ず
は
か
な
き
御
く
だ
物
な
ど
も
め
し
ょ
せ
ず
お
な
じ
さ
ま
に
て
し
づ
み
臥
さ
せ
給
へ
る
を
(四
O
八
頁
)
今
中
納
言
と
姫
君
の
間
に
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
の
は
「
知
る
べ
き
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
姫
君
は
「我
(
中
納
言
)
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
き
御
身
」
(
四
O
一ニ
頁
)
で
あ
る
。
い
か
な
る
人
の
も
と
に
お
は
ず
と
も
も
と
よ
り
離
れ
ぬ
ゆ
か
り
我
の
み
こ
そ
知
る
べ
き
人
な
ど
た
づ
ね
よ
ら
ん
も
吉
野
山
の
ひ
じ
り
よ
り
ほ
か
は
此
人
の
御
行
衛
し
る
人
な
り
れ
ば
う
た
が
ひ
を
き
て
恩
人
た
れ
か
は
あ
ら
む
な
を
む
か
へ
と
り
て
い
か
な
る
さ
ま
な
り
と
も
わ
れ
お
も
ひ
あ
つ
か
ひ
て
こ
そ
な
を
朝
夕
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
見
る
に
心
も
慰
さ
ま
め
(
四
一
二
・
三
頁
)
富
は
姫
君
の
紫
姓
を
確
認
し
た
よ
で
然
る
べ
き
人
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
姫
君
が
重
体
に
な
っ
た
た
め
だ
が
、
自
分
の
契
っ
た
相
手
の
身
元
を
確
認
し
そ
の
親
等
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
は
物
語
で
は
確
か
な
関
係
を
結
ぽ
う
と
す
る
場
合
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
普
通
で
な
い
の
は
姫
君
で
、
「
知
ら
れ
む
と
思
ふ
人
」
と
し
て
中
納
言
を
指
定
す
る
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
は
言
わ
な
い
。
こ
の
時
点
で
富
に
理
解
で
き
た
の
は
姫
君
に
と
っ
て
は
中
納
言
が
世
の
常
の
思
人
で
も
な
い
の
に
ま
ず
「
知
ら
れ
む
と
思
ふ
人
」
で
あ
- 25-
る
と
い
う
こ
と
だ
げ
で
あ
っ
た
。
「
な
に
ば
か
り
の
な
か
ら
ひ
に
か
あ
ら
ん
」
と
不
審
を
抱
き
つ
つ
宮
は
中
納
言
に
会
い
事
情
を
打
ち
明
り
る
。
(
式
部
卿
宮
)
さ
は
い
か
に
も
そ
こ
に
知
ら
る
べ
き
人
に
と
そ
あ
り
け
れ
か
ば
か
り
か
ぎ
り
の
さ
ま
に
思
ひ
し
づ
み
物
も
覚
え
ぬ
妙
し
き
な
が
ら
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
心
の
切
な
る
に
こ
そ
は
あ
ら
め
と
心
得
る
に
万
い
と
し
の
び
が
た
く
て
な
ん
尋
ね
間
え
つ
る
(
四
一
五
・
六
頁
)
(中
納
言
)
さ
ば
か
り
思
ひ
し
づ
む
ら
ん
心
に
も
我
に
知
ら
れ
ん
と
思
ひ
け
る
ほ
ど
の
か
な
し
さ
に
と
ば
か
り
た
め
ら
ひ
や
り
給
吉 野姫 君
は
ず
「
知
る
べ
き
人
」
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
宮
と
「
知
る
べ
き
人
」
と
し
て
知
ら
れ
よ
う
と
し
た
中
納
言
の
心
情
の
一
致
に
よ
っ
て
姫
君
は
中
納
言
の
も
と
に
戻
り
、
宮
と
中
納
言
は
「
一
つ
」「
同
じ
」
心
で
介
抱
に
努
め
る
。
宮
も
中
納
言
も
ひ
と
つ
涙
を
な
が
し
て
ま
も
り
あ
っ
か
は
せ
給
に
(
中
略
)
此
人
の
た
い
ら
か
な
ら
ん
後
は
と
も
か
く
も
我
心
吉野姫君
な
が
ら
お
ぽ
え
む
た
ゾ
今
は
閉
じ
涙
に
く
ら
さ
る
〉
心
ち
し
給
て
(
四
二
0
・
一
頁
)
吉
野
姫
君
の
命
は
風
前
の
灯
「
か
ぜ
待
つ
ほ
ど
の
露
の
砂
し
き
」
(
四
二
七
頁
)
で
あ
る
。
そ
し
て
姫
君
の
胎
内
に
は
河
陽
県
后
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
姫
が
宿
っ
て
い
る
。
表
面
的
事
項
の
み
を
見
る
な
ら
ば
こ
れ
が
『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
結
末
で
あ
る
。
中
納
言
の
夢
に
現
れ
た
河
陽
県
后
が
転
生
を
告
げ
る
(四
O
二
頁
)
と
こ
ろ
で
こ
の
結
末
は
ほ
ぼ
決
定
す
る
。
だ
が
、
物
語
は
書
き
続
け
ら
れ
る
。
吉
野
姫
君
に
つ
い
て
『無
名
草
子
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
場
面
は
こ
の
夢
告
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
吉
野
姫
君
に
つ
い
て
は
感
動
の
頂
点
は
物
語
の
結
末
の
見
え
て
き
た
後
に
あ
る
。
こ
う
し
た
運
び
は
巻
一
の
河
陽
燥
后
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
、
事
態
と
し
て
は
何
事
の
進
展
も
無
い
段
階
に
入
っ
た
未
央
宮
の
月
の
宴
が
頂
点
と
な
っ
て
い
る
。
「中
納
言
に
告
げ
さ
せ
給
へ
」
と
い
う
一
言
に
式
部
卿
宮
も
中
納
言
も
た
だ
感
激
す
る
。
こ
の
場
面
に
対
す
る
言
及
が
繰
り
返
さ
れ
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て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
場
面
が
感
動
の
頂
点
と
し
て
意
識
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(
宮
)
月
ご
ろ
は
絶
え
て
こ
〉
ら
言
ひ
っ
く
す
こ
た
へ
ま
た
夢
の
内
に
も
間
せ
ざ
り
つ
る
を
よ
は
う
い
み
じ
け
れ
ど
あ
て
に
う
つ
く
し
き
い
き
ざ
し
の
見
る
め
に
た
が
は
ず
め
づ
ら
し
う
か
な
し
う
お
ぽ
さ
れ
て
(四
一
一
頁
)
(
中
納
言
)
さ
ば
か
り
見
し
御
あ
り
さ
ま
な
が
ら
見
え
知
ら
れ
で
は
え
あ
ら
じ
と
お
ぼ
し
よ
り
砂
ん
人
か
た
に
よ
り
宮
の
わ
ざ
と
尋
さ
せ
給
へ
り
し
に
御
心
の
お
も
む
き
思
侍
る
に
す
べ
て
よ
ろ
づ
も
人
と
生
ま
れ
け
る
世
の
思
い
出
た
r
こ
の
人
こ
と
(
「
一
こ
と
」
カ
)
に
こ
そ
は
う
れ
し
く
あ
は
れ
な
る
ふ
し
に
こ
の
世
な
ら
で
も
思
ひ
出
ら
る
ぺ
う
も
こ
そ
侍
れ
そ
れ
ば
か
り
に
命
を
も
心
を
も
か
け
て
め
ぐ
ら
ひ
侍
ら
ん
か
ぎ
り
の
御
う
し
ろ
み
い
か
で
っ
か
ま
つ
り
侍
ら
ば
や
と
思
ひ
浮
か
れ
も
ろ
こ
し
ま
で
あ
く
が
れ
ま
か
り
し
心
な
れ
ど
も
知
ら
れ
ん
と
お
ぼ
し
け
る
ひ
と
も
こ
そ
か
ば
か
り
思
す
て
侍
世
の
ほ
だ
し
な
り
け
れ(
四
二
六
頁
)
自
分
の
身
を
自
分
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
弱
く
は
か
な
い
姫
君
が
た
だ
「
い
ま
一
た
び
は
見
え
奉
り
も
し
見
も
せ
ば
や
」
(四一
O
頁
)
と
い
う
思
う
心
の
力
だ
け
で
中
納
言
の
許
に
戻
っ
て
く
る
。
今
一
度
の
再
会
を
熱
望
す
る
心
と
そ
の
実
現
は
こ
の
物
語
に
は
繰
り
返
し
現
れ
る
。
中
納
言
の
父
宮
や
河
陽
県
后
の
転
生
は
そ
の
大
き
な
も
の
だ
が
、
細
部
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
(
大
弐
女
)
(
出
産
ノ
)
ほ
ど
近
く
な
る
ま
〉
に
(
中
略
)
つ
ら
き
人
し
も
心
に
か
〉
り
て
今
一
た
び
の
見
ま
く
ほ
し
さ
に
思
ひ
あ
ま
り
て
さ
〉
が
に
の
い
か
に
な
り
ゆ
く
我
身
と
で
あ
り
ゃ
な
し
ゃ
と
問
ふ
人
の
な
き
住
ぺ
き
世
に
も
(
三
九
六
頁
)
(
河
陽
県
后
)
こ
の
頃
に
や
と
お
ぼ
す
に
み
か
ど
に
も
今
一
た
び
あ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ず
み
と
を
も
見
た
て
ま
つ
ら
で
む
な
し
う
な
り
.な
ん
か
な
し
さ
を
お
ぼ
し
入
ほ
ど
堪
へ
が
た
き
に
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(
一
九
二
頁
)
思
う
力
に
よ
る
再
会
と
い
う
点
で
は
こ
こ
ま
で
で
は
姫
君
と
后
は
同
様
の
結
末
を
迎
え
た
と
い
え
る
。
四
姫
君
は
中
納
言
か
ら
隔
て
ら
れ
最
も
逢
つ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
式
部
卿
宮
に
連
れ
出
さ
れ
た
事
に
衝
撃
を
受
け
生
き
る
気
力
を
失
い
急
速
に
衰
弱
す
る
。
以
下
尼
君
往
生
後
の
過
程
と
ほ
ぼ
同
様
の
経
緯
を
た
ど
り
(
類
似
す
る
語
句
・
表
現
が
頻
出
す
る
)
姫
君
は
回
復
す
る
。
そ
れ
は
宮
に
盗
ま
れ
た
自
己
を
恥
じ
て
中
納
言
を
避
け
よ
う
と
す
る
姫
君
の
心
が
再
び
打
ち
解
け
る
過
程
で
あ
り
、
ま
吉 野姫 君
た
緩
や
か
な
が
ら
姫
君
が
宮
に
も
わ
ず
か
に
「
あ
は
れ
」
を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
中
納
言
は
不
本
意
な
事
態
の
中
で
再
度
姫
君
の
さ
ま
よ
う
魂
を
鎮
め
居
所
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
し
人
ひ
と
り
も
身
に
そ
は
ず
行
衛
も
し
ら
ぬ
う
は
の
空
に
た
ず
よ
ひ
て
あ
き
ま
し
く
い
み
じ
き
に
(
中
略
)
玉
し
ゐ
も
身
に
そ
は
ず
あ
く
が
れ
は
て
か
ぎ
り
の
さ
ま
に
な
り
給
へ
り
し
を
古
郷
に
立
婦
り
見
な
れ
し
人
戸
¥
の
中
に
て
歎
あ
つ
か
は
れ
給
に
吉野姫君
ゃ
う
ノ
¥
魂
も
し
づ
ま
り
心
も
す
こ
し
な
ぐ
さ
み
給
ま
〉
に
(
四
二
三
頁
)
「古
郷
」
に
一俣
り
姫
君
の
魂
も
次
第
に
落
ち
着
い
て
は
来
る
。
し
か
し
も
と
彼
女
の
い
た
位
置
に
は
も
は
や
戻
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
姫
君
は
新
し
い
位
置
(
宮
の
恩
人
)
に
も
落
ち
着
こ
う
と
し
な
い
。
意
識
が
回
復
す
る
に
つ
れ
て
恥
ず
か
し
さ
が
匙
っ
て
く
る
。
宮
の
お
は
し
ま
す
夜
な
/
¥
は
な
を
い
み
じ
く
は
づ
か
し
き
も
の
に
お
ぼ
し
い
り
て
つ
ゆ
御
こ
ゑ
な
ど
も
聞
か
せ
た
て
ま
つ
り
給
こ
と
も
な
く
中
ノ
¥
物
覚
え
ぬ
や
う
な
り
し
ほ
ど
は
中
納
言
の
添
ひ
ゐ
給
へ
り
し
け
は
ひ
に
命
を
か
く
る
心
ち
し
て
た
の
も
し
く
お
ぽ
え
つ
る
を
も
の
お
ぼ
え
け
る
ま
〉
に
は
(
中
略
)
さ
ば
か
り
の
給
し
に
た
が
は
ぬ
さ
ま
の
は
づ
か
し
き
を
見
え
た
て
ま
つ
り
す
ぐ
す
べ
き
心
ち
も
せ
ぬ
に
思
ひ
出
ら
れ
て
さ
は
や
ぐ
べ
き
心
ち
も
せ
ず
(
中
略
)
な
を
心
ひ
と
つ
に
は
仏
の
御
し
る
べ
と
ぞ
の
給
し
に
げ
に
た
が
は
ざ
り
け
る
よ
と
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
知
ら
れ
つ
〉
我
身
は
あ
る
か
な
き
か
に
思
ひ
消
え
帰
り
つ
〉
- 28ー
す
ぐ
し
給
を
(
中
略
)
中
納
言
(
中
略
)
寄
り
お
は
す
れ
ば
や
を
ら
か
ほ
引
い
れ
給
を
(
四
二
四
頁
)
打
ち
解
け
な
か
っ
た
頃
の
よ
う
に
顔
を
隠
す
姫
君
に
中
納
言
は
再
び
物
語
を
す
る
。
全
て
宿
命
で
あ
り
中
納
言
か
ら
最
も
近
い
位
置
を
保
ち
得
な
か
っ
た
の
は
姫
君
の
責
任
で
は
な
い
。
清
水
に
て
心
の
か
ぎ
り
と
y
め
を
き
て
帰
り
し
ゅ
ふ
ぺ
よ
り
う
ち
は
じ
め
(
中
略
)
か
き
つ
く
し
う
ち
泣
き
さ
め
f
¥と
の
給
て
(
中
略
)
(
中
略
)
か
た
り
つ
く
し
は
で
〉
む
す
び
け
る
契
り
は
こ
と
に
あ
り
け
る
を
こ
の
よ
か
の
世
と
た
の
み
け
る
か
な
(
四
二
五
頁
)
一
方
人
々
に
対
し
て
も
吉
野
姫
君
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
者
で
あ
る
が
放
に
「知
る
べ
き
人
」
で
あ
る
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
姫
君
の
人
間
関
係
は
白
紙
状
態
で
あ
り
全
て
は
中
納
言
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
(
中
納
言
ハ
)
御
身
に
は
な
に
ぞ
(
四
一
一
頁
)
そ
の
本
体
を
た
づ
ぬ
ぺ
き
ゃ
う
も
な
く
(
中
略
)
な
を
本
体
を
尋
て
(
四
一
五
頁
)
こ
の
人
の
本
体
を
ば
こ
の
宮
も
え
知
り
給
は
じ
(
四
一
六
頁
)
し
き
り
に
中
納
言
と
姫
君
と
の
間
柄
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
宮
に
中
納
言
は
こ
の
時
点
で
は
最
も
穏
当
と
思
わ
れ
た
「
中
納
言
の
異
腹
の
妹
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
設
定
す
る
。
母
上
に
も
問
い
た
だ
さ
れ
て
「
式
部
卿
の
宮
に
も
聞
え
し
こ
と
を
今
は
文
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
う
ち
/
¥
と
て
も
こ
と
を
か
う
べ
き
な
ら
ね
ば
」
(
四
二
二
頁
)
同
じ
答
を
す
る
。
や
が
て
は
世
間
も
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
今
は
も
て
あ
ら
は
ひ
て
何
事
も
つ
〉
む
こ
と
な
く
心
の
ま
〉
に
こ
そ
は
か
し
づ
か
め
」
(
四
三
二
頁
)
と
の
願
望
が
実
行
さ
れ
中
納
言
の
家
族
と
の
対
面
も
可
能
に
な
り
宮
と
の
対
立
も
回
避
さ
れ
中
納
言
自
身
「
思
ふ
や
う
な
あ
」
妹
(
四
三
五
頁
)
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
満
足
す
る
。
こ
れ
で
吉
野
姫
君
は
確
実
な
居
場
所
を
得
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
昔
よ
.り
思
ふ
や
う
な
る
い
も
う
と
の
お
は
せ
ま
し
か
ぱ
心
の
行
か
ぎ
り
思
ひ
か
し
づ
き
朝
夕
に
見
た
て
ま
つ
り
う
ち
か
た
ら
ひ
-29 -
つ
〉
も
の
〉
歎
か
し
さ
も
つ
れ
六
¥
も
こ
よ
な
く
な
ぐ
さ
ま
れ
ま
し
と
く
ち
お
し
う
な
げ
か
れ
つ
〉
よ
き
い
も
う
と
持
た
る
人
は
う
ら
や
ま
し
く
お
ぼ
え
し
を
(
四
三
五
頁
V
管
よ
り
な
ど
か
い
も
う
と
な
ど
の
お
は
せ
ざ
り
け
ん
い
み
じ
う
思
か
し
づ
き
お
ぽ
し
き
事
を
も
言
ひ
語
ら
ひ
っ
〉
い
か
に
う
れ
し
か
ら
ま
し
と
夜
昼
く
ち
お
し
う
覚
え
し
を
(
三
八
五
頁
)
「
さ
ま
こ
と
な
る
」
間
柄
は
極
め
て
危
う
く
関
係
者
の
不
断
の
努
力
を
要
求
す
る
。
中
納
言
に
は
安
定
し
た
「世
の
常
」
を
望
む
心
と
「
世
づ
か
ぬ
」
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
「
さ
ま
こ
と
な
る
」
理
想
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
意
志
の
双
方
が
あ
る
。
吉野姫君
い
と
か
う
心
あ
は
た
ず
し
か
ら
で
よ
の
常
に
長
閑
や
か
な
る
対
面
有
な
ん
や
(
三
九
八
頁
)
あ
は
れ
よ
の
つ
ね
の
な
か
ら
ひ
な
ら
ま
し
か
ぱ
た
y
大
か
た
の
む
つ
ま
し
き
ゆ
か
り
あ
さ
か
ら
ず
と
も
す
ヌ
ろ
に
山
ふ
か
く
あ
く
が
れ
す
ど
さ
ま
し
ゃ
(
三
五
二
頁
)
例
ざ
ま
の
世
の
常
に
て
あ
ら
ま
し
も
の
を
と
く
ち
お
し
う
か
な
し
け
れ
ど
さ
は
れ
な
を
わ
れ
は
例
の
人
に
て
世
に
あ
ら
ん
と
や
吉 野鮫君
思
し
ょ
の
つ
ね
な
か
ら
い
な
ら
ん
に
は
わ
が
世
づ
か
ぬ
あ
り
さ
ま
を
ろ
か
な
り
な
ど
を
の
づ
か
ら
恨
み
ら
る
〉
お
り
も
あ
ら
ま
し
に
を
こ
な
ひ
も
い
と
悌
怠
な
く
せ
ず
な
ど
し
て
後
の
世
の
思
ま
ぎ
る
〉
事
に
て
ぞ
あ
り
な
ま
し
こ
れ
は
い
か
な
り
と
も
自
の
前
の
う
ら
み
わ
れ
も
人
も
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
か
〉
る
に
し
も
ぞ
あ
は
れ
ま
き
り
ぬ
ぺ
き
わ
ざ
な
る
べ
き
(
二
五
五
・
六
頁
)
さ
は
れ
か
し
世
の
中
を
常
に
て
あ
ら
ん
と
思
ふ
身
な
ら
ば
こ
そ
せ
め
て
世
に
し
た
が
ふ
心
を
も
つ
か
は
め
あ
る
に
任
せ
て
あ
ら
む
ほ
ど
は
心
苦
し
き
事
を
だ
に
乱
れ
思
は
ず
人
に
も
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
で
と
と
に
あ
ら
め
(一
三
七
頁
)
「乱
れ
思
は
ず
人
に
も
思
は
せ
」
ま
い
と
い
う
中
納
言
の
信
条
は
こ
の
物
語
の
展
開
原
理
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
信
条
が
中
納
言
に
世
の
常
な
ら
ぬ
間
柄
を
選
ば
せ
る
。
そ
れ
は
太
く
確
か
な
「
世
の
常
」
の
関
係
を
断
ち
切
っ
た
後
に
残
っ
た
細
い
糸
の
よ
う
な
も
- 30ー
の
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
続
く
と
は
思
え
ず
、
思
い
つ
め
れ
ば
結
局
は
存
在
の
解
消
以
外
に
解
決
の
方
法
は
な
い
。
(
大
君
)
我
が
身
は
い
か
で
人
ぎ
〉
も
お
こ
が
ま
し
い
み
じ
う
思
す
ま
す
と
い
ふ
と
も
か
う
う
ら
な
き
な
か
ら
ひ
は
を
の
づ
か
ら
乱
る
〉
ふ
し
の
出
で
来
ぬ
き
き
に
な
く
な
り
て
し
が
な
と
仏
を
念
じ
て
迎
へ
と
り
給
へ
と
お
ぼ
さ
る
〉
に
つ
け
て
も
い
と
あ
は
れ
な
り
(三
O
四
・
五
頁
)
か
つ
て
姫
君
は
人
に
知
ら
れ
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
。
中
納
言
と
姫
君
と
の
関
係
は
世
間
の
人
間
関
係
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
世
の
常
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
世
の
常
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
姫
君
は
何
者
で
も
な
か
っ
た
が
そ
の
姫
君
の
存
在
に
よ
っ
て
中
納
言
は
乱
れ
る
心
を
慰
め
こ
の
世
に
命
を
と
ど
め
て
き
た
。
何
と
い
う
関
係
に
は
な
く
と
も
姫
君
に
は
確
実
な
存
在
意
義
が
あ
っ
た
。
此
人
を
み
な
れ
な
づ
き
ひ
つ
る
に
こ
そ
命
を
か
け
て
つ
い
に
こ
の
人
あ
れ
ば
す
こ
し
の
心
は
な
ぐ
さ
め
な
む
と
す
る
ぞ
か
し
と
こ
よ
な
う
な
ぐ
さ
み
て
世
を
す
ご
し
つ
れ
(
三
九
三
頁
)
か
ば
か
り
見
る
に
命
を
か
り
て
す
ぐ
さ
r
ら
ま
し
か
ば
い
ま
は
か
ば
ね
の
し
た
に
な
り
な
ま
し
と
心
ふ
か
う
い
み
じ
う
の
給
し
か
ば
乙
の
日
ご
ろ
に
亡
く
ゃ
な
り
給
ぬ
ら
ん
(四
O
七
頁
)
そ
の
姫
君
が
今
は
中
納
言
の
「
妹
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
々
の
苦
悩
の
原
因
に
ほ
か
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
世
の
常
の
関
係
は
人
の
心
を
乱
す
。
中
納
言
が
世
の
常
の
関
係
を
避
け
続
け
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
宮
の
御
方
も
な
べ
て
の
人
に
は
こ
よ
な
く
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
と
お
ぼ
せ
ど
此
人
に
は
た
ぐ
う
ぺ
う
も
あ
ら
.
さ
り
け
り
春
宮
の
か
ぎ
り
な
う
お
ぼ
し
い
ら
る
ら
ん
も
こ
と
は
り
な
り
か
し
こ
と
人
よ
り
も
い
と
お
し
き
こ
と
を
も
見
る
べ
き
か
な
と
お
ぼ
し
つ
y
く
る
御
心
の
う
ち
も
こ
と
は
り
な
り
(
四
三
三
・
四
頁
)
て
に
か
〉
り
た
る
や
う
に
は
あ
れ
ど
近
き
も
遠
き
も
み
な
世
の
中
に
故
宮
の
御
む
す
め
と
知
り
果
て
た
れ
ば
(
中
略
)
い
と
う
た
て
み
だ
れ
が
は
し
く
け
し
か
ら
ぬ
名
に
な
が
れ
ぬ
ぺ
き
を
(
中
略
)
中
ノ
¥
よ
そ
の
事
よ
り
い
み
じ
う
こ
の
事
さ
す
が
に
あ
- 31ー
り
が
た
し
〈
昭
三
六
頁
)
式
部
卿
宮
の
も
と
に
落
ち
若
け
ば
義
理
の
姉
妹
を
追
い
落
と
す
事
に
な
る
。
さ
り
と
て
中
納
言
の
も
と
に
居
続
け
る
事
も
で
き
な
い
。
姫
君
は
自
己
の
存
在
の
は
か
な
さ
を
思
い
知
る
。
姫
君
の
心
は
「
あ
と
は
か
な
し
」
「
あ
る
か
な
き
か
」
の
内
を
漂
い
続
け
る
。
宮
ヘ
の
心
情
も
僅
か
に
自
己
の
は
か
な
さ
を
前
提
と
し
た
上
で
の
「
す
こ
し
は
物
哀
」
に
過
ぎ
な
い
。
我
身
の
あ
と
は
か
な
き
さ
ま
を
思
ひ
知
ら
れ
て
す
こ
し
は
物
哀
な
る
け
し
き
な
り
こ
と
の
葉
ゃ
な
が
き
世
ま
で
も
と
タ
ま
ら
ん
身
は
消
え
ぬ
ぺ
き
道
芝
の
露
(
四
二
九
頁
)
吉野姫君
お
ほ
か
た
吉
野
の
わ
た
り
に
は
か
〉
る
事
ど
も
を
雲
居
は
る
か
に
う
ち
き
〉
つ
る
わ
が
身
の
あ
と
は
か
な
き
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
知
る
に
さ
ば
か
り
の
夢
を
み
て
し
ば
し
心
を
ま
ど
は
す
べ
く
こ
そ
あ
り
け
め
ま
た
ゆ
き
あ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ん
思
ひ
は
離
れ
は
て
た
れ
ば
い
み
じ
う
き
つ
く
さ
せ
給
御
文
な
ど
も
目
と
r
め
ら
る
〉
お
り
も
な
し
か
げ
ろ
ふ
な
ど
の
あ
ら
ん
心
ち
す
る
身
な
れ
ば
い
か
に
な
ど
物
を
思
ひ
め
ぐ
ら
す
心
だ
に
な
し
(
四
=
二
頁
)
吉野姫君
お
よ
び
な
う
さ
へ
な
り
給
な
ば
我
身
は
な
に
と
か
は
た
ち
出
見
え
た
て
ま
つ
る
べ
き
我
身
の
玉
し
ゐ
の
う
ち
に
心
を
ま
ど
は
す
ぺ
か
り
け
る
契
り
ば
か
り
に
し
ば
し
か
h
り
げ
る
に
こ
そ
は
と
思
ひ
知
ら
る
〉
に
(
四
二
八
頁
)
(
后
)
げ
に
の
給
は
す
る
前
の
世
の
ち
ぎ
り
の
が
れ
が
た
く
思
ひ
知
ら
る
〉
事
な
れ
ど
も
(
中
略
)
よ
ろ
づ
の
思
ひ
知
ら
る
〉
こ
と
お
ぼ
く
侍
れ
ど
も
お
な
じ
世
に
だ
に
今
幾
日
か
は
き
〉
か
は
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
夢
の
や
う
な
り
け
る
前
の
世
の
ち
ぎ
り
の
ほ
ど
ぞ
か
し
(二
O
五
頁
)
中
納
言
は
な
お
姫
君
へ
の
未
練
を
捨
て
き
れ
な
い
。
全
て
は
中
納
言
の
意
志
に
か
か
っ
て
い
る
「
今
と
て
も
我
心
に
ま
か
せ
た
る
事
ぞ
か
し
」
(
四
三
六
頁
)
だ
け
に
苦
し
い
。
「
思
ひ
の
ほ
か
に
馴
れ
寄
り
て
も
思
ひ
み
だ
れ
む
心
の
う
ち
も
ま
た
い
と
お
し
う
心
く
る
し
う
も
覚
え
さ
て
は
我
も
今
す
こ
し
心
み
だ
れ
ま
し
」
(
四
三
七
頁
)
心
を
更
に
乱
す
こ
と
を
虞
れ
て
行
い
は
慎
む
も
の
の
雷
葉
に
は
- 32-
出
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
姫
君
も
中
納
言
の
心
を
乱
し
続
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
苦
し
む
。
(
姫
君
ハ
)
よ
そ
の
事
な
ら
ば
身
を
捨
て
〉
も
か
う
も
の
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
で
も
あ
ら
ば
や
と
思
ぬ
ぺ
き
事
な
れ
ど
我
身
に
と
り
で
は
今
は
ゆ
〉
し
く
う
と
ま
し
く
心
ふ
か
く
い
と
佑
し
き
ま
〉
に
い
か
な
ら
ん
見
え
ぬ
山
路
に
も
行
か
く
れ
に
し
が
な
と
の
み
お
ぽ
ゆ
る
を
そ
の
ま
〉
に
う
と
み
き
こ
ゆ
ぺ
き
方
は
な
け
れ
ば
(
四
三
七
・
八
頁
)
(
中
納
言
ハ
)
さ
す
が
文
さ
ら
ば
と
心
を
交
ひ
て
ひ
と
つ
心
に
な
ら
ざ
ら
ん
か
ぎ
り
は
せ
め
て
を
し
破
り
心
よ
り
ほ
か
に
乱
さ
ん
と
は
思
ひ
た
え
ず
我
身
を
こ
そ
千
々
に
く
だ
か
め
こ
の
人
の
身
に
は
塵
を
も
す
へ
じ
と
お
ぼ
し
た
る
御
心
の
う
し
ろ
や
す
さ
あ
は
れ
を
か
ぎ
り
な
く
見
知
る
に
つ
け
て
も
人
の
た
め
な
ら
ず
我
身
も
く
る
し
う
か
ば
か
り
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
御
さ
ま
の
か
た
み
に
心
の
う
ち
の
く
る
し
げ
な
る
さ
ま
こ
と
な
り
(四
三
八
頁
)
い
み
じ
う
思
ふ
さ
ま
に
限
り
な
く
お
ぼ
え
つ
〉
心
あ
や
ま
り
し
ぬ
ぺ
き
お
り
/
¥
多
く
人
や
り
な
ら
ず
し
の
び
が
た
け
れ
ど
世
に
似
ぬ
御
の
め
づ
ら
し
さ
は
(
中
略
)
せ
め
て
の
心
ざ
し
の
あ
ま
り
に
あ
な
が
ち
に
お
ぽ
し
忍
び
て
過
し
給
も
人
や
り
な
ら
ず
苦
し
な
が
ら
(
一
二
六
五
・
六
頁
)
こ
う
し
て
再
び
「
さ
ま
こ
と
な
る
」
二
人
の
「
あ
は
れ
」
に
た
ど
り
つ
く
が
今
度
は
死
別
の
予
感
が
渉
み
出
す
。
中
納
言
に
は
死
を
眼
前
に
見
る
事
に
対
す
る
娘
元
的
な
恐
怖
が
あ
る
。
ひ
じ
り
の
す
く
ゑ
う
を
思
出
給
も
ゆ
〉
し
く
お
そ
ろ
し
く
や
が
て
ゆ
く
ゑ
知
ら
ざ
り
し
よ
り
も
自
の
ま
へ
に
さ
る
こ
と
を
や
見
ん
と
思
ふ
も
か
な
し
(
四
ニ
O
頁
)
わ
が
お
の
こ
に
て
か
ば
か
り
か
す
か
な
る
に
て
は
あ
ら
ざ
り
し
だ
に
故
宮
亡
せ
給
ぬ
る
と
見
し
ほ
ど
の
心
ぎ
は
物
や
は
お
ぼ
え
し
(一二
三
七
頁
〉
だ
が
中
納
言
の
心
を
乱
す
の
は
「
死
」
だ
け
で
は
な
い
。
姫
君
の
生
命
が
助
か
っ
た
時
の
こ
と
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
を
思
い
廻
し
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て
悩
む
「打
つ
盤
縄
に
あ
ら
ぬ
ぞ
苦
し
か
り
け
る
」
内
に
年
が
改
ま
る
。
そ
こ
に
結
末
は
な
い
。
式
部
卿
宮
と
の
契
り
は
夢
と
し
か
思
わ
れ
ず
、
中
納
雷
の
思
い
を
受
け
入
れ
る
訳
に
も
行
か
な
い
。
世
の
常
の
関
係
に
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
姫
君
に
維
の
心
も
乱
さ
ず
に
い
ら
れ
る
所
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
命
絶
え
た
と
し
て
も
母
尼
君
の
如
く
め
で
た
き
往
生
な
ど
望
む
べ
く
も
な
く
、
姉
后
の
よ
う
に
思
う
心
に
引
か
れ
て
転
生
す
る
先
も
な
い
。
生
を
か
え
て
も
居
場
所
は
な
い
、
は
か
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
存
在
の
危
う
さ
は
物
語
の
主
人
公
が
一
般
に
備
え
て
い
る
性
格
で
あ
る
が
物
語
に
よ
り
そ
の
色
調
は
異
な
っ
て
く
る
。
中
納
言
と
吉
野
姫
君
は
「
あ
る
か
な
き
か
」
と
い
う
は
か
な
く
漂
う
心
を
共
有
し
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
「
よ
る
ぺ
」
E与野姫君
「
た
づ
き
」
「
と
ま
り
」
こ
れ
ら
は
何
と
な
い
間
柄
な
が
ら
こ
の
上
な
い
心
と
命
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
存
在
を
指
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
世
に
あ
る
限
り
ど
こ
か
に
位
置
を
占
め
明
確
な
人
間
関
係
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
世
の
常
な
ら
ぬ
心
は
心
の
乱
れ
を
厭
う
が
ゆ
え
に
そ
こ
に
安
住
で
き
な
い
。
世
の
常
な
ら
ぬ
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
つ
つ
、
と
も
す
れ
ば
「
あ
る
か
な
き
か
」
の
は
か
な
い
心
境
に
漂
い
出
る
。
そ
れ
は
居
場
所
も
人
と
の
つ
な
が
り
も
あ
き
ら
め
た
孤
独
な
存
在
で
あ
る
。
た
だ
救
い
は
心
情
の
共
有
で
吉野姫君主
あ
る
。
中
納
言
と
姫
君
は
永
遠
の
解
決
手
段
で
あ
る
死
を
目
前
に
し
つ
つ
も
相
応
ず
る
心
だ
け
は
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
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